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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penampilan kompetensi praktikan PPL dalam 
pembelajaran pekerjaan sosial. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 
informasi mengenai harapan peserta didik tentang penampilan kompetensi praktikan PPL 
mengenai penampilan fisik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, 
kemampuan dalam upaya memberikan pengalaman belajar dan kemampuan penguasaan 
materi pelajaran sesuai bidang keahlian pekerjaan sosial. Populasi penelitian yaitu peserta 
didik kelas XII program keahlian Pekerjaan Sosial. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu sampel random sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Alat pengumpulan data berupa angket dengan menggunakan skala 
likert. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penampilan fisik menunjukan pada kriteria 
tinggi sekali, yang berarti bahwa penampilan kompetensi praktikan sangat sesuai dengan 
harapan peserta didik dalam pembelajaran Pekerjaan Sosial. Berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan peserta didik menunjukan pada kriteria tinggi sekali, yang berarti bahwa penampilan 
kompetensi praktikan sangat sesuai dengan harapan peserta didik dalam pembelajaran 
Pekerjaan Sosial. Kemampuan dalam memberikan pengalaman belajar menunjukan pada 
kriteria tinggi sekali, yang berarti bahwa penampilan kompetensi praktikan sangat sesuai 
dengan harapan peserta didik dalam pembelajaran Pekerjaan Sosial. Kemampuan 
penguasaan materi pelajaran sesuai bidang keahlian Pekerjaan Sosial menunjukan pada 
kriteria tinggi sekali, yang berarti bahwa penampilan kompetensi praktikan sangat sesuai 
dengan harapan peserta didik dalam pembelajaran Pekerjaan Sosial. Rekomendasi dalam 
penelitian ini, bagi Mahasiswa Prodi PKK yang akan mempersiapkan PPL pada semester yang 
akan datang, diharapkan dapat mempertahankan dalam penampilan fisik, cara berkomunikasi 
dan berinteraksi, dalam memberikan pengalaman belajar dan penguasaan materi sehingga 
praktikan PPL sebagai calon guru menunjukan penampilan kompetensi yang profesional. 
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ABSTRACT 
This study was initiated by the appearance of PPL practitioner competence in learning of social 
work. The purpose of this research was conducted to obtain information about the expectations 
of learners about the competence of the practitioner PPL appearance on physical appearance, 
communicate and interact with learners, ability in an effort to provide a learning experience and 
the ability to master the subject matter according to the field of social work expertise. The 
population in this study is class XII program social learning. The sample used in this study is the 
sample random sampling. This study used a descriptive method with quantitative approach. Data 
collection tools in the form of a questionnaire using a Likert scale. These results indicate that the 
physical appearance shows the very high criteria, it means that the appearance of the practitioner 
competence is in accordance with the expectations of learners in the learning of Social Work. 
Communicate and interact with learners show the very high criteria, it means that the appearance 
of the practitioner competence is in accordance with the expectations of learners in the learning 
of Social Work. The ability to provide a learning experience showed the very high criteria, it 
means that the appearance of the practitioner competence is in accordance with the expectations 
of learners in the learning of Social Work. Ability of mastering the subject matter appropriate 
areas of expertise Social Work shows the very high criteria, it means that the appearance of the 
practitioner competence is in accordance with the expectations of learners in the learning of 
Social Work. Recommendations in this study, for students who will prepare the PPL in the next 
term, is expected to maintain the physical appearance, the way we communicate and interact, to 
provide a learning experience and mastery of the material so that the practitioner PPL as a 
prospective teacher showed the appearance of professional competence. 
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